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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor :343/IiFaperta/2014
Tentang
PENUN]UKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA PADA PROGMM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 20 14
Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran pe*yelesaian perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih
intensif, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi
Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini rnemenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian
Universitas Andalas Tahun 2014;
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
1. Undang-Undang Nomor B tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 tahun 1999. tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Penqelolaan dan'Penyelenqgaraan Pendidillan;
5. Perai:uran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
B. Peraturan ReKor Nomor STLlllUAlUnand-20l3, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas
Petanian Universitas Andalas Periode 2A13-20 L7 ;9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2014 Nomor SP-DIPA-023.04.2.415061/2014
tanggal 5 Desember 2013;
Mengingat
MEMUTUSfiN
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen
Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas
AndafasTahun 2014;
Segata biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA
BLU Universitas Andalas tahtrn 2014;
Keputusan ini berlaku terhitung rnulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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Lampiran : TppUfUSANDEKAN,PAKULTASPERTANIANUNIVERSITAS ANDALAS
Nomor
Tanggat.
:343lUFaperta/2014
: .18 Juli 2014
TentanEi" :PENLTNJUKANII'ENCANGKATAN DOSENPEMBIMBINCMAI{ASISWA
;.* PROCMMSTUDJ.ACROEKOTEKNOLOCI FAKULTASPERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2OI4
No. NAI\4A MAHASISWA BP
PEMBIMBlNG
I II
l ILalrnri Swinda r2l02l 1003 Wamita, Ir, MP, Dr. Prof, Nila Kristina, SP. MSi
2 Muhanrnrad Tomy Arrdrian r21021 r006 Arrzar S1,arif, Ir, MS, Dr, ProL Rcrri Mayerui. Ir. I\4P, Dr. ProL
J Istilhni Tri Oktaviana r2102I1007 Warnita, lr. MP, Dr. Proll Zulladly Syarit, lr, MP, Dr. Prof"
4 Septiarini Zuliati l2l02l r009 Zulladly Syarif, Ir, MP, Dr. Prol Nasrez Akhir, lr, MS, Dr.
) Nuraini Z t2r02n0l1 Nasrez Akhir, Ir. MS, Dr. (eni Mayenri. lr" MP, Dr. Prof.
6 Jtliu Kartika 1210211013 lstino Ferita, IE MS. Dr Auzar Syaril, Ir, MS. Dr. Prol'.
1 lvlhd Mciko Prinravera P r2l02r 1015 Auzar Syaril lr, MS, Dr, Prof. Dra. Netti [-[err*r'ati, I!1Sc
tt Purriarrit r2r02ll0t9 Auzar Syarif, lr, N1S, Dr, Prol MLrhsarrati, Ir, i\,1S.
9 llezi Nurrahmadani r 21021,t021 Irawali, lr, MRurSc.Dr. lrlan Suliarrsyah,lr,[4S,Dr,Prol.
t0 i\ida Azizah 12r0211022 Ardi, lr, lr'lSc, Prof. Aries Kustularvati, SP, MSi
il Fili iVlarlita t2t02t r023 Auzar Syarif. lr, MS, Dr, ProL Aries Kusunrarvati, SP, iUSi
tl lvlltd. A.li lvlukuin Daulay l2l02l i029 Wamita, lr, MP. Dr. ProL Ardi, fr, MSc, I'rol'
li N'l uzonnip l2r02l l0i3 Ileni lvlryerni, Ir, lv1P, Dr. Prof. lstino Ferita, lr, i\4S^ Dr
IJ Slanrsi Mairvan Cholif r2t02 I l0:i4 Nasrez Akhir. lr, IllS. Dr Auzar Syarif" Ir. N{S, Dr. Prol-
1j Iliri 7-onita 12102r2002 Warrrita. lr, tvlP" Dr. ProL Auzar S1.'ar'it. lr, N'lS. Dr. Prol'
I (l Nor,iunclatti K 12t0212009 lstirro ljcrita, lr, iltS. Dr i\r'rli- lr. MSc. [)rol-
t7 []i.riat Kol0 1210212012 Axli. Ir. N{Sc. l'rl1 Ir lrtiiti- Ir'- N1 [trrrSc.f)r.
l3 p-luiii Gustrianda t2t0)12029 lvluhsanrti. lr. NI.S. Nr,slcz Akltir'. lr. NlS. I)r-
r9 r\rrnisa l{alrrni i2l02l20il Dra. Netti l-lelarvati. MSc lrlirrr Str I iarrsl'ah.l r.f'lS-llr.Pxr I
2fi ill. Walr.vtr Fadlan t2t02t203 l{erri Nlayelni. lr. lr1P. Dr. Prof. \\'anrita- lr. Nl l'- [)r. Prrrl
2t Sul'ebri r2102r2035 Nluhsanati, Ir. N1S. Nasrcz Akhir'. lr. lv1S. Dr.
?2 Alrrn;rtl t;auzi Ahdi SK r2102120i9 Z.ullirdly' Syaril, lr, lvll'}, Dr. Prol-. .{rrzirr Srarii. lr. i\lS. I)r. ['roi.
) Elsa Pr-rtri Lestari r2r02 120.1i Ardi. lr. NiSc, Prot. Drir. Nctti Flcritrvati. lvlSc
Winda Purrranta Sari t2t{t2t2014 lrlarr Suliansyalr.l r,l\{S,Dr.Prof'. Wirrrrit&- lr- llll,- [)r. [,rof .
2) lcel'DesYetri Y.P 12t02120{9 Ardi, Ir. IUSc, ['rirL \lulrsunlti, Ir. MS.
76 Vio tjnss.rra Putli t2102r20i2 Walnitt, Ir- MP, Dr. Pro[ Zrrll'irdly Syarit, lr. MP- []r. l)rof,
77 Ariila Khainrnrlisa 12t02t2056 Wrrnitl, lr. MP, Dr. Prof. r\ries Kusurrturvati. S['. NlSi
-t i) Ilharns-vah Alzanrar' t2102r206r lrlan Suliansl alr.tr.N'IS,Dr.Prot. lstirro Ferii:,- lr. r\lS- l)r
29 [:lr Sillana 12r02r2062 Reni Nla;-errri, lr. N4P. Dr. ProL lsrino I-elitlr. lr- NlS. Dr
l0 .lcliko Clrellvio t210217fi66 lrl'an Suliarrsvalr-l r,lvlS,Dr,Prof'. Zulladly Syaril- lr. M['- [)r. I]rol.
ir t larnol Ridho r210212081 Ardi. lr. IvlSc. ['rot- Arics Kusurrarvati" SP- MSi
-lJ [-iz-a Novrianti t2t02t2084 Nasrez Akhir. Ir. fulS. Dr. Reni i\lal.erni. Ir. iv-lP. Dr. ['rol'-
-l Sr-alni l)irtrd Yusir I 2l 02 r 208-5 I rtnn SLrliansl,ah-lr.M S, Dr.Prof. Nila Kristinir- SP. illSi
)-l Iriras Nluiaddid 1210212090 lrarvati, lr. illlturSc. Dr. -\rics Kusunrarvati. SP. s-lSi
l-s Opv Priratna Andikha r2r0212094 lVarnita, Ir. MP. Dr. Prot'. Dra. Netti l-lerarvati. IvlSc
l6 t\llggun Linrarta r2r0212095 Irlan Suliansyah.lr,MS.Dr,Prot. Nasrez z\khir, lr, lrlS, Dr.
37 Ulil Astirr 12102r2105 lrfan Sul iansyah. I r,MS. Dr.Prof. Zulf'adly- Syaril, tr, MP. Dr. ProL
:j8 [-osi Pernrata Sari 12t0212r09 Irarvati. Ir. MRurSc.I)r .\ri6s Kusunrarvuti. SP. iVSi
l9 Slrerly N.lonica l2l02l2l l5 Ardi, lr. ivlSc, Prof'. Dra. Netti Hcras'ati, iVlSc
{0 Rizal El'entli l2l02l2l r5 lstino Ferita. lr, MS- Dr Ardi. lr, MSc, ['roL
4t Wirrda Putri Handayani 1210213006 Zuttirdly Syarif. Ir. MP, Dr. Prof. Nrlu Kristirra. SP, il,lSi
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l1
42 Enihita Rahman l2r02l30t I Zulfadly Syarif, lr, MP, Dr. Prof, Nila Kristin4 SP, MSi
43 Gina l.estanarti 1210213012 rfan Sul iarsyalllr,MS,Dr,hof Nila Knstin4 SP. MSr
44 Irinia Annrsa 12r02 13017 {uar Syarif, lr, MS, Dr, Prof kawari, lr, MRurSc.D.
4J Dcsr Angraini t2 r02ll0lE tuar Syarif, lr, MS, Dr. Prof Fawati. lr. MRurSc.Dr.
46 Tia Wahyuni tzt02l3a?2 Nacz Akhn, lr, MS, Dr. {,uzar Syarif, lr, MS, Dr, hof.
47 Mukhlis Adc Pulra l2 1(r2 11023 Istino FentA Ir, MS. Dr {rics Kusumawati, SP, MSi
48 GinaTrb)an t2t@,t3u5 Auzar Syari{, lr, MS, Dr, Prof Ardi. lr. MSc. Prof.
49 {.ndrc Rianda t21o2t3027 lstino Fenta- lr. MS. Dr Auar Syarif, lr, MS, &, Prof
50 Winarsih Fitri t2t02t3032 Zulfadiy Sy"ril Ir, MP, Dr. Prot Nila Kristin4 SP, MSi
5t Yudhi Kumiawan r2 I 02 13016 Ardi, tr, MSc, Prof. lrawati. lr. MRurSc.Dr
52 Asribel Surya Pralara r2r0213038 lrfan Sutiansyah,lr,MS,Dr,hof. Wamita, lr, MP, Dr. Prof.
5l Suci Cipu Maulana 1210213039 Auzar Syarit, Ir, MS, Dr, Prot Zulfadly Syarif, lr, MP, Dr. hof.
54 Wira Yunita 12102130{l trdi, lr, MSc, Prof Fawati, lr, MRurSc.Dr.
,5 Randi lsmirat 12l02l3$2 {r&, lr, MSc, hof. lsriDo Ftrit4 lr, MS. Dr
55 Risa Nellia l2l(n13fi3 Harnila, lr, MP, Dr. Pmf. irfan Suliansyah,lr,MS,Dr,Prof
57 Dcsi Lsr.sali 2tv2ly0,7 {rdi, lr, MSc, Prof. Rcni l"laycrni, Ir, MP, Dr. hof.
5t Siti Hijri Alhaii 2lC2l30lt vluhsanati, Ir MS. \rdr, lr, MSc. hof.
59 Ririn Ardiai 2r02l30rt Na6raAthir, le MS, Dr. Nile Kristira. SP. MSi
50 Agus Firmansydt 2102t3057 Rani Maycrni, lr, MP, Dr, Prof. Ardi, lr, MSc, hof
6r rlonica Suciagaro Safci r2l(n13{nt rawati, lr, MRurSc.Dr rfan Suliansyalr,lr,MS,Dr,hof
62 Bona Tua Hasiholan 12l(n 3065 )ra. Nfii Herawati, MSc $irp Fef,ita, lr. MS. Dr
63 Eka Septriani r2102 3056 Dra. Neni Herawati, MSc llasrcz Akhir, lr, MS, Dr.
u Dcmas Saria Reza l2t02 3069 hawari. lr, MRurSc-Dr. Iulfadly Syarif. Ir, MP, Dr. hof.
55 lsmayeni tzl02 l07l lulfadly Syarif, lr, MP, Dr. Prof ilamita, lr, MP, D'r. hof.
66 lohan HutaBaol 12102 3083 lulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. hof. rfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,hof
67 fawad Riwanda t2102 3087 leni Maycrni, lr, MP, Dr. hof. Aries Kusurnawali, SP, MSi
68 Zaira Febriyani 12r02 308t Zulfadly Syarif, lr, MP, Dr. Prof. )ra. Netri Herawati, MSc
69 Audzia Qariina tzt02 3W2 Zulfadly Syari[, lr, MP, Dr. hof tlasrez Alhir, lr, MS, Dr.
70 Yulianti Puspa Nengsib t2l02 l(D5 Reni Mayerni, Ir, MP" Dr. Prof. Nila Kristina SP. MSi
7t !t. Yuhdi Paogestu 12102 3l0l rfan Suliansyah, lr,MS,Dr,Prof. Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof
77 lkr Pratiui 12102 t008 laudha Thart, Ir,MP,Dr,Prof lamda Fauza, lr, MP.Dr
73 Gcr*e Riych*n l2lm l0l0 PK. De*i Hryrti SP, MSi. Dr, {srraldi fuiwr, Ir, MS, Dr. hcf.
74 {nggryai 12r(pl1016 hnoyq lr, MS. lprizd Zeinal, SP, MSi. Dr
75 Desrina Akmalia r2l(nlI03r lutoyo. lr, MS. {prizal Zainal, SP, MSi. Dt
76 tntan Pandini 12102 t0l5 {alwida Rozeq Ir, trfP, Dr. iutoyo, Ir, MS.
7'' Rafrra Susanti / lzl02 1036 fusniwari, SP, MP, Dr. lamsari, lr, MP, Dr, Sc.agr. Prof.
7t funi Rahmadia / ntmnotg \swaldi Anwar, k, MS, Dr. Prof. Yusoiwai, SB MP, Dr.
79 rlova Rcskhi Firdaus / l2t@, 2005 )K. Dcwi Hayai SP, MSi. Dr. Yusriwdi,SP,MP, Dr.
t0 Rafi Faruato nl02nm {swaldi Anwa, lr, MS, Dr. Prof Raudha Thaib,lr,MPrr,hof.
8I Scpriymi t2tvil?014 {pdul Zainal, SP, MSi. Dr Etti Swasti. Ir, MS, Dr.
n {ndika l2l(pt20l5 Sustiaq Ir, MS, Dr. Scrmi Satri4 lr, MP.Dr
t3 Fcslra Arinda l2luzlml7 Aswaldi Anwr,lr, MS, Dr. Prof. iutoyq lr, MS.
&l Erik Fcrngtdo t2tg2ngm \swaldi Anwr, lr, MS. Dr. Prof. 3usti4 lr, MS. Dr.
t5 l{dmi Fuaddi l2lult?s]2 l&trsili h MP, Dr, Sc-agr. Prof. lutoyo, l6MS.
86 Normi FatrDa tzt@t2ct5 l€nni Sati4 Ir, MP-Dr Raudha Thar'b,lr,MP,Dr,Prof.
t7 Sbraii.IarlA NKNINB PK. Dcwi Hayati SB MSi Dr. {sraldi Aawar, lr, IvlS, Dr. Ptpf
88 WctlyAfrioi 12t@t20x) imsri lr,MP, Dr,Sc.ag. hof. ,ily Syukrioi SP, MP I
No. NAMA MAHASISWA BP
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I{9 Luthtil'ah Rahmi 12t02r2032 PK. Dervi Ha-vati SP. ivlSi. Dr. Rarulha I lnih.lr.M P,Dr.Pro{.
90 Dura Drvi Astuti I2l02l2t'15 Benni Sutril, [r. NlP.Dr Apriz-al Zainal, SP, Il'lSi. Dr
9l Tautlk Wah)'udi ,/ 17t02t20i1 Etti Srvasti, lr- MS. Dr. Yn*rir*Eti, SP, MP, Er'e
92 Perdana Kesunra 12102t2038 Custian. Ir. MS. Dr. Lily Slukriani, SP, MP
9i Sonia Eil'endi 1210212040 Ianrsari. Ir. MP. Dr. Sc.agr. Prol'. Nurtr,arrita Ekasari Putri" SP, MSi
94 lr4elva Mustika 12t$2t7A46 Janisari. [r. MP, Dr. Sc.agr. Prof. Custian, Ir, MS. Dr.
t-i Nia \\'ah,vuni 121021201? Sutol'o, Ir, I\4S. Nahvida Rozen, lr, MI'. Dr.
96 N{. Suryapriady lndra r2102t205J [11i $rvasti. lr. I\4S. Dr. I laurcla Fauza, .lr. MP.Dr
97 ltevi Ade Sunrery 12102r2059 Sutoyo, [r, MS. Jamsari. lr, MP, Dr, Sc.agr. Prof.
98 Atii Rini Utami / tztoztzo6o Y*Sniurati, SP, MP, Dr. d Etti Srvasti. lr. MS. Dr.
99 -frisia \Yulantika 7 12i02t2065 l-lanrda Fruza. lr. N4['.Dr flaudha Thaitr. l r. N4P, Dr. Prot'.
r00 Aru Kurnia lllahi 2121021207? llaurdu Fauza. Ir'. 54[).Dr Yrrsui*.ati, SP, MP, Dr,r
t0l liasf i.l -lobing l2lr)2 r ?0711 {lcuni Satria. lr. lvll'.1-rr Custiart. lL. i\15, llr.
r02 Rctrrri r2r02i20sl Janrsrri. lr. NlP. 1)r, Sc.agr. ProL [-larrrtla lrauza. lr. NlP.Dr
l0i N'1elia Sari Sanichan I2t02 I2{}li9 Atrrriz-al Zainll. SP. iv1Si. Dr Nllrridl llt,zcn. lr- Nll'. I)r.
I t).1 Sari Ilanradani r210212097 Iltti Srvirsti" lr, NtS. Dr. l'K. l)ervi I lavati SP. iltSi. Dr
I t)5 Annisa Atltirtul A l2 102 t2l()2 [:tti Srvasti. Ir" i\'tS. [)r Asr,tkli Anu,ar- lr. lr'1S. Dr. Prot.
I ()6 l)ina illal'asari r2t02r2l0-l Nnlilitlir l{ozrn. lr. it4l'. l)r'. [tti Suasti. lr, lvlS. Dr.
I07 Yurlina llarnri Putri r2t02 l2t il Ilautlha -l'hai5. I r.N1 ['. l]r, Proi. l)K" l)ervi Iltr,"*ati SP. lvlSi. Dr.
lOti lda ,{rrdri Yarrni t2r02ri005 Yusnirva{i. SP. MP. Dfi lienni Satlil. lr. lvll'}.Dr
109 Arla Fa.iar Astavia 12r0211008 Asrvaltii Anrvar. lr, N'lS. Dr. ProL Nuru,anita [.kasari Putri, SP, MSi
lr0. \\.rila l.-csnraua Cenriwa z I 2102 ll0{)9 Yusnirvati, SP, iv'tP, Drl arnsari. Ir. Nll'. Dr. Sc.agr. Prof.
ill I )ilr Iitrs_itrlilti r2l()2 l1016 [{audlra l hrib.l t,nr t'.pt. Prtrf . Asw.aldi Aprr,ar" Ir. ir4S. Dr. Prrlt.
I I J 1,.\::,rrrt I)t ilililtllril lvlar\\'al1 r2r02r.i029 Nrrrrranitrr Ekasari I'Lrtri. SP, MSi ir(. [)cu,l lla;'ati SI'. NlSi. Dr.
lri I I rr.iri .l Lrnraiz,a .l anii I l2l0l [0]0 Ciustian^ lr. NiS. l)r. Nalrlitla I(oz-etr. Ir- Nll'. I)r.
il4 rcbrina MLrl-va Sari 12t0213010 I Irnula Fauzir. Ir. N1l'-Dr Nulrr,irla l{ttzcrr. lr, i\.11'. Dr.
I l-5 Ahrrud Ari t' l)enrra\van I 2 l(il ll0-19 l\rrlu iilir lirrzctr lr'. \ll'. Dr. Bcrrrri Sirlril. lr. lr4l'.[)r
lt6 an Aulir Candra lll0ll.l(l5l lCtrsliurr. Ir, \1S. l)r. .larrsari. lr. N1l'- Dr, Sc.tgr. Prol
il7 llio I{inirlclo lll{}lll06t lllrrrr:,1;r [iirtrza. lt. Nl['.1]t (irrstittt- lr. \1S. I)r.
il8 Irrtjah Dest,va Zultani l2l{)l I.i(l7t) l,\nrizirl Z:rinrrl. Sl'. \lSi. Di llcnui Sirtria. lr. i\ll'.Dr
ll9 Vir i Sunranita l2t02ll08l lleruri Satria. lr. lvlP.Dr Suto-vo. Ir. NlS
r20 I{estika i)rcttJ Srri r2r02t30n2 rJcnrri Satria, Ir. ivll)-[)r I[anrda Fauz;r. Ir. i\'ll'.[)r
r2r l kxlianti Deliana Hanjani 12102 lll ll llltulhir -l lxritr.li.iU P.Dr,l'rol. F.rri S',tasri. lr. lv15 Dr
t?2 Il inant i .L'l arrvi.vah Nasution l2lt12 ll()02 l\lirnzir []usrrirlr- Ir. lrlSi.Dr. Nlartinius. Ir. N{S.
r2i ('lrainur Ilahnratt Nasutiorr ljl(llll()l)+ lYulrnira Yarrti. SSi. Nll', Dr .\rncti- lr. i\lS.Dr
I :Ll l:ebrv LJlanri 12 t02 t 100_i rirnrrrti I Iabazar.lr-Dr. Prof llasrrriantll ['lanritl. Sl'. N{Si. Dr.
)ian 'l-aLr lika t2t02il014 Darnetti. lr. iVSc. Dr. Reflinirldon- lr. IvlSi. t)r
t7,6 fadilla Ratih t2l02i t020 U,laug Klrairul, lr- MP. Dr- Fliclrayani. lr, NlSc. Dr.
117 [-ydia Darnra 12102 ll0l{ ltri Sul.\anti. lr. ivlSc.Dr N'1unzir ilusrtialr, lr. i\4Si.Dr-
r28 Onqki Aditia Putra t2r0211025 Yunisrran. Ir- NlP. .lurnsu 
-['risrro. SP. MSi. Dr
I29 Novr-i Yairtla [)rataura l2t02t I026 Nurbailis.lr- \1S. Dr. Ilasrnianrlv Ilanrid. SP. lvlSi. t)r.
ti0 [)clla r\rttlani l2 i02 I l0l0 l\\'in;ulo. lr- i\'ls. Novri Nclly. ir'" MI'. Dr.
|]l Novia Devita t2102ilc-r0 Arneti. Ir'. i\'lS.Dr .lurnsu Trisno. Si'. MSi. Dr
rl2 Sri l'cbri Wahy'Lrda r2l02l r0{2 llasnriandr' Harlitl. Sf'. i\'1Si, Dr. iliprg Khtinrl. Ir. Nl['. I)r
rjj l.lerarvati Setia N t2102r200i frizeliii. ir. i\4Si. Dr- ['rot-. Nrrrbti Iis.lr- ivlS. I)r
r3-l I ci I larisnri Llrlina r2102 l]00-r Norri Nclly, lr. i"-l['. Dr. l'rirnurti l-latrt::ar,lr- l)r'. J'rt',['
l]5 Cil i,rzha Venrith:rs1'a r2 t02 t2()07 Arrrcti lr- iVlS.Dr Liizurg Klrairul. lr. illl'. Dr.
)
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No. NAivlA MAHASISWA BP I IT
t]6 Nuzuli [tahrr.iadani r2r02r2008 Yulnrira Yanti, SSi. MP, Dr Yunisman, lr, MP.
ti7 Ilinta ltachnarvrrti 12t02120t0 Irinrurti I labaz-ar,lr,Dr.Prof Novri Nelly, Ir, lvIP. Dr.
138 Abilul Aziz Nasta l2r02r20l I Eri Sul;'anti. lr. MSc.Dr Suardi Cani" lr. It4S
139 Widuri Silvi f{ r2102r2011 .lturrsu Trisnir. SI'. MSi. Dr I-rizelia. lr. MSi, Dr, Prol.
140 anuardi r2r02r2023 I{ellin. Ir. MI)-
-l'rizL'lia. lr- MSi, Dr. Prof'.
r4l itra Chairunnisa l-ubis 12r02t2026 .lunrsu l"risno. SP- Ir4Si. Dr Arneti, lr, MS.Dr
142 Sori Renrbulan r2t02120.15 Rellin. Ir. N4l'. Llas*riandy l-lantid, 
SP, MSi- Dr.
l4i Ais1.'ah Harpani l2t02t20it tr4aninius. lr. NlS. Yunisrnan, lr, MP.
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